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Lu»es 7 de abril de 1934 25 cénts. námero 
E I I m i I N C I i l OE LEOH 
ñíSVJ^rmQlA. G í i C A L 2£t FUtSUCA LOS LUNES. M I Í R C 0 L I 6 Y VIERNES 
tese «ÍBO 1M Una. testisii;: j $*tn-
8 'j::'r!!S, áelld« p t u a u M u i i .-.«'a el iMt-
SssrcUii»» a a M u ^ l a «asaarcu 
' í i ' M u r e n a aelaaaie&M&i cciiiAti-
sx-iis, i « n ss ssaaadtiBUií:'., ^aa deb»-
í& r y í t i r a sida aSa. 
S. M . o! Roy Don Alfonso XIII 
(Q. D. a.), S. M . la Rotaa OtO* 
VictMla Eiijanlí, S. A R. el Prln-
r¡;¿,« AíturlB* a Infantas j i í e -
vÁt p^o t t r* i * la AugutlB R»«l 
fnnillii, ci.'Fítlnínn «ln nsVaíadan 
?s íiüpcrísRia «S.'KÍI. 
(«-««a M <la • te atatt *« IMfc) 
L-obterno civil de la provineii 
CIRCULAR 
Sagin me comn^lcíi el Sr- Director 
Q>.r.<:ral d» Ssgurldaá, en In Gaceta 
dtl rila 5 ds! csrrlont* »• puk lcn la 
Msr.lAn d« los oposltcrei al Cuorpo 
de Vigllg-^clí edmllldot a examen. 
Lo <]«» «R h3C« púHl.o psra cono-
cimento d« lo: InterrtE.'lo». 
- edn, 7 d « «brli do I 8 M . 
Bl Gobanador ímtarína, 
Adolfo Jtmintz Caitelíants 
DON ALrONSOQOMCZ-BARBi, 
QCBÍBNAD'.R C1TIL SB l e t A PRO* 
•INCJA. 
Hrgo ieb*r: Q m D. Eugenio 
MBDIBÍZ Nsuter, VSCIHO á* Almsn-
z;i, h i Rteaentído ctia Inttcncla, 
uccmipi'fiiidB dsl corrfipnndlepte 
proyecto, «ollcltíndo «ntorlzacKn 
ijerji IniitslBr una centr»! eléclrlca 
en an molino de »u uropfedad »l-
l.iuiSo «in término ás VIN^martln ds 
Don Ssp.eho, y IES ccrrríprndlsnto» 
íln^ps do transporto y «htrlbuclán, 
cr.n (iejt!«o al ellimbíado les puo-
b'd?. rte Ainwnta, VllliiVírde da Ar-
nyoT , Arcosfos, Castron»ttd3rrs, 
Vllismartln da Don Sancho Vlllasa-
¡J", Cuttroftñ», Saat» Msrla del 
K'o, Vlilacerín, VfiídsvMi-, Rsnodo, 
Ctilrlllo de VaitSíríducjr, Mczot, 
Vf-SIlis, Vuldurape.. VllleVelejco, 
VI!"5ZE.MO y Carkílul, 
Se ro Icll» también In Impcslclén 
wrícaa úe «crvirfninbrft de paso de 
cofrlriit». eléctrfcH nobr* flücuí da 
les proplaterlc» alguiertai: 
De Almanta 
Ubalda Rsmoa 
* Euganlu Mert¡n«z Nístar 
> Simón Alonso 
> Ptolién Medina 
ira.itsC!'üa «i la C-cataí«ría te laBlfmtaalia p n v i u i a l , a aaatra pa-
ao^ aa flhiaueitla aé&túaas al trirnaatni aaka vaaataa al aaaiaatra 7 
T>«-'IKII al añil, a loa partíaelaraa, ptffatel al aalieitar la iMíripaiéB. 1 _ 
Mmudatoisn dalaaaaital, aakanapar Ukraua dal Sira u á t n a , adai-
&4&de«« s¿:* aallM as laa aaaarieeiaBie da trúlaatra* 7 úaiaaaaanta par la 
I n s í i ó i d» pauta 4>a raaalta. Laa aúarlpaiaBaa atraaadu m eokraB aaa 
Oi^.duto prapcraienal. 
LM AyrataniaBiaa da aata pr*Tíaeia abaaaria la auaripaMa ea> 
amKlaalaaaealaiaaaxtaameiraalardalaOaaiiaidapreTiacial pabliaada 
«a isc itiUanaa de arta ¿«LBrlMdt (aaka M 7 M da dieiaaikra da 1M&. 1 
¿s igatM maaiaipalaa, ala diatiaaidB. diai paaataa al ala. 
XiKiíro analta, Taintítiaaa adatlaaa da peaata. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
L u dliptfaiaioBw de laa antoridadea, axaapte laa i e i 
aaaa a iaataaaia de parta n- «ehro, aa iaaertafáa W-
aialaaata, asiniame aBalrf^VauHneieeaaaamiaataal 
aam'eto aaaíoaal qaa diaia Isst miantaa; la da te-
tarda partiaalar praTie el -'-'.c^  adalaatade da TeMe 
adatiaaaa da peaata per ead • í'r ea de iueteida. 
Lea aBuaiea a ¿ue haci. vi.'.jreo«ia la airaalar da le 
Camiaidn preyinaial, beba 14 do diiiembra da I N t aa 
enmpliMiaate al aaserdo da la Dipatacidn da M da o»-
Tiawira da dieka aüo, r caja circular ha aida paUiae-
da aa loa Bourmas OIÍCIALÜS de M 7 2Z de di OÍ ea-
bre 7» altado, ae abeaaráa aoa ar?afflo a la tarila aaa 
aa maaaioaadoa BOLKTIHSS aa iaaarta. 
D. Benito Qarcla 
> Frol'án Medina 
D. ' re l iüa Mal4n 
D. André< Pernándax 
> P< dro Luc ia 
> G<mlni»no Fernández 
D.* Mtrla Fernández 
D. Vicenta Qarrldo 
> J#ilí« Qarrldo 
> Nlcailo Maldn 
D." Antonia Parada» 
D. Ploientlno Medina 
a Felipe Fernández 
a Fctllp» Fernándes 
a JoBfluIn Fernández 
D.* Tere i« Chrcla 
D. Jot^uln Farnándiz 
t i VilUvtrie 4* Areayts 
D. Antonio Tejarlna 
» Felipe Medina 
> Péilx Pernándaz 
» Juan Rnlx 
» Juan Craipo 
> Amallo Dice 
> Sanílcgo Qdmez 
> Nicanor Fernández 
> Pedro Vr.ldí» 
> Vlcont» da ia Rad 
> Dlonfcia AIVslá 
> Juitlno Cartio 
> Maximino Díaz 
a Emilio Vlllsfádez 
> Constantino Fernández 
D.* María Castro 
> Angela del Rl» 
D, Ssnllogo Mtrtlntz 
• Félix Fernández 
a Venancio Medina 
a Nlconi'íiíss Castro 
> luito M.'dlna 
a Lula <1PÍ Ríe 
a Amallo Vihtitáflez 
a Simón Qimez 
a AareilaBo González 
De Valéaviia 
D. Mrxlmli;o Dl»z 
D." V'Ctnrlne Novoa 
D. Oomir.gj i l * Prado 
> Mariano AiValá 
> Qrrvailo F'-rrández 
D." Vlctorloe Pérez 
D. Tomá» Taranlila 
a Andrés Antón 
> Damián ¿«! Pozo 
> Qnudsncio Fernandez 
a Annlmo Ajenjo 
a Joié Vlllacorta 
a Nlcoiái Rodríguez 
a AureilsHO Qcnzálaz 
¡ D Joen Antonia Ampudla 
; a Antonio Midlna 
I > Raimundo Bulza 
1 > Joié Diez 
> Anaataelo Pacho 
> Girmán Crcipa 
l a Marcos Qaflo 
: > Tomás dal Blanco 
'> a BsnitoPachj 
; a Julián Ajenjo 
.' D." Manae'a Ajanjo 
; D. Qabrlsl González 
De Jtened» • 
l D. Sarglo Bartolomé 
'* > Jallo Macho 
< D.* Pauls Barríale! 
D. Lul i Bertctsmé 
a Cándido Qonzátez 
: a Benito Fernández 
' a Justo Macho 
i a Nemesio jgleiiaa 
i * Marco* Qsnzález 
;• a Santiago Herrero 
> a Nlcsalo Barríale* 
\ a Frunclica Barría!» 
; a Ricardo González 
i a Lodo Bartolomé 
l a Migue¡ Bartolomé 
S a Mauricio Macho 
i a Norbérto Martínez 
| > MattoRlos 
\ De Cástralo 
\ D. Paulino Poza 
* a Ricardo González 
i a Lcsm>M Igjetla» 
i > Antonio Caballero 
,: a Casto Cuesta 
¡1 a Lucas Bsikuana 
í a Tritón Cuesta 
i a Evarlito Luce» 
\ a Lsatitíro Garda 
\ a MKrtlf! G,<rc¡a 
í » Agustín Gsrcla 
? » Cruz Aíonio 
'• a J -m Delgado 
; > Julián Fernández 
j D." María Vízoso LIcrenta 
: D, Nlcasio Msrcox 
; > Francisco Barríala* ' 
a Garomlaa Gregorio 
• a Juan AlVaraz 
; a Antonio García 
a Farnando Novo* 
. a Lázaro Kamoi 
: a Teodoro Castro 
> Aii«Jtu.*lc Fernández 
: > Ríttltuta Gómez 
; a Nlceto Qarcla 
. > Ja ié Aloma 
De Villemerttn d$ Don Sanche 
D. Jacinto Martínez 
> Rufino Fernández 
> Pedro Diez 
> Martín G*go 
« Arlenlo Oíoja 
> Cruz Gómez 
> Lázare Oboja 
> Bles M»dlna 
a Domingo Medina 
> Víltrlann Vlilacorta 
> Lutiljiao Vlü: falle 
a Fumando Fsríiéndez 
a MerifiiiO R dtlguez 
> Eleutsrio Martínez 
a Coante Bartolomé 
» Pablo Ig «slas 
a Tomás Crrtpo 
a Fíiiticiscc Zaya 
De Castroeñe 
D.» Petrj. Ceatanzo 
D. Jacinto Obsja 
» José Terrrnllia 
a Miguel Dkz 
> Baltasar Tnranllla 
> Roque ds Lucas 
a Frollán de Lucas 
> Fidel CniRrlo 
a Pranciico Fernández 
a liaac de Lucas 
De Villaselan 
Srs. Viuda ds ¡B Red 
D. Mlgu -I CasEdo 
a F(i¡cli¡(..!.'0 CoKKdo 
a SEütoí TartA:i¡!u 
De Santa María del Rio 
D.* Angela Facho 
D. Gregorio C»sado 
» Joté Gsrcía 
a Mtgb»! Lucas 
a Ssraplo Lszo 
a Irlnsc Ampudla 
» Máximo ' airara 
a Seitlsgo Lwzo 
> Ar uslr.slo Novo» 
» Teriblf! fisrmfjo 
» Fraiídsco Obcja 
a Püirlclo Casado 
» Unte Vr.üc.jo 
a Juslü G.ird.i 
> Jui;n Aigüs.lu 
De Villaierén 
D. Gragorlo Fernández 
> Gífgprio LKZO 
a Manuel Mache 
a Mi'Xlm^no Canda 
a Mateo Gurcic. 
D. ASttltln VaMaVld* 
> Ptdro r«nánd«z 
£»# MOMO* 
D. j u i n Bartolomé 
• AfUJÍln Taranllla 
> RtfaalDIsz 
> TliMtao Qámtz 
> Manual Lczo 
> Ciríaco Ca»ts¡lanti 
> •ametrlo Díaz 
> Frncluoio Oonzálaz 
D.* Qartrudli Rodrlguíz 
D, Gregorio Bueno 
De VaMtsetp* 
D. Juan Qarclc 
> Bitanlilao Pecho 
> Maximino da la Varga 
> Anastailo Cueita 
> Farmfn Antdn 
> Damián Aienjo 
> André» Antón 
i Laamai Lara 
> Inocanclo Cuenta 
> Lucai Cu«:ta 
• NazarloPirtz 
D." María Rojo 
D. laldro Aienjo 
De Arcayos 
D. Pablo Medina Cuaita 
> Daltln Madina 
• Nicomadas A'onao 
• Eiteban V«ldéc 
• Dlonlilo Parndndaz 
> Juiúnimo AlVortz 
• Jo iéCuat ta 
D.* Mario Rojo 
D. AI»)andro P«rnánd«z 
• Mariano Albslé 
> Nlcolái Mt'llna 
• Andrés Antdn 
> Lucas de Prcdo 
• QirVailo Farnánííz 
• Toma» da Lucas 
• Qrsgorlo Aiáez 
> Marco» Medina 
> ¡ t t i t Calvo 
• Bsr.lllo d* !a Red 
• Nleanor Pírr.findtz 
D." Marta Cnrman Crespo 
D.Jcs i i Pernándaz 
> Ptídro A!*:z 
» Dionisio Fernández 
> Felipa Tsjtrina 
> JUMI Rulz 
> Sanilogo Mbrtlntz 
> Mariano Valdés 
> JssfigFerníndaz 
De Castromudarra 
D. Pobló Medina Cuesta 
> Padro Madina 
» Antonio T#)«r!na 
> Marcos Midlna 
D.* Angela dal Rio j 
D. Joaquín Fornánd»z ; 
Lo que; ta híco público a fin da 
que ¡a» persogas o «ntldadsa qus te 
cons id í r sR pirjudicaiíaf con la Ins-
telsclóa, puedan praianíar sus ra-
ctenisclonct: Scntrc d*l plazo da 
teeir/i» ó'.as. centedet a partir <W 
tlguUnia ?<i qu'i »;« publique este 
anuncio; r;dvlrt:%nda qua ol proyec-
to do IM f büís cstsrá expuesto «1 
pibllco durin!» f i la niazo en la 
j i f s l u r a dK Obrps públicas da la 
provincia. 
Lió», 22 á- marzo de 1924. 
Alfonso Gómez-Barbé 
I V o t a - a n u B t l » 
DON ALFONSO QOMEZ-BARBÉ, 
Q0»BRNADOR CIV]!. >B ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago seber: Que D. Daniel Cas-
tffl j j B •bist.na, Vídno do Acsvedo, 
en Instancia presentada en este Go-
bierno civil, solicita la concesión de 
100 litros de agua por aegundo, de-
rivados del arroyo Harandia, en el 
sitio denominado. Travaaado en tér-
mino manlclpal da dicho pnablo da 
Acatado, con dtstino a « o s indus-
triales. 
Y en Virtud do lo dispuesto an él 
art. 10 del R. D. de 5 de septiembre 
da 1»18, relativo al procadlmlante 
para obtener la concesión de agaai 
públicas, he acordado abrir un plazo 
de treinta días, qua terminará a las 
doce horas del día que haga loa 
treinta, contatos a partir de la facha 
an qua aa publique esta nota en al 
BOLETÍN OKCIAL de la provincia; 
durante el cual dibará al peticiona-
rlo presentar »u proyecto en esta 
Qoblerno, en las horas hábiles de 
oficina, admitiéndose también otros 
proyectos que tengan el mismo obje-
to qua asta petición, para mejorarla, 
o sean Incompatibles con ella; advir-
tiendo qua, de conformidad con lo 
dispuesto en el ait, 12, pasado al 
plaio de treinta días, qua f>|a el ar-
tículo 10, no sa admitirá ningún pro-
yecto en competencia con los pre-
sentadas. 
León M de marzo da 1K4, 
Alfonso Cimez-Barbi 
.% 
Hago labar: Que habiendo solici-
tado de esta Qoblerno civil el veci-
no de ésta D. Martlnlano Fernández, 
establacar un servicio pdblico de 
transporte de viajaros en automóvil, 
de León a Sahscheret, he acordado 
abrir una Información pábllca duran-
te oche dlat.ssgdn praviana al vigen-
te Reglamento da Automóviles, para 
que las personas o entidades que 
deseen presentar rectamaclonea, 
puedan hacerlo en el Indicado plazo. 
Las carretera* qua ha da recorrer, 
aon: Adanaro a Qljón, Puante da 
Vlllcrente a Almanza y Clstlerna a 
Palinqulnos. 
León I . " de abril de 1014. 
Alfonto Q.'JBarié 
pido de Astorga, por estar ya nom-
brado, y ae ratifican los acuardoa da 
la Comisión provincial en el ramo 
de Beneficencia. 
A propuesta de la Comisión da 
' Fomento, se acordó an votación or-
( dinsrla: 1.° Aprobar al expedienta para la construeclin da un tramo en el 
puente de S apena, y 
8.° Que pasa al regiatro de obra* 
subvencionadas con el número que 
le corresponda, para determinar en 
ra día la subvención, an relación con 
laa ofertas del puablo Interesado. 
Se acordó remitir a Informa de la 
Alcaldía al recurio de D. Agríelo 
HWWO, de Qsllegul los, contra la 
designación da Asociados da la Jun-
ta municipal. 
En votación ordinaria ta ratifica-
ron Varios acuardoa de la Comi-
sión provincial concediendo autori-
zaciones para litigar. 
Vistos los dictdmanai de la Co-
misión da Qoblerno y Administra-
ción, proponiendo se aprueben las 
Ordenanzas de loa puab oí da La Po-
la de Qordón y Pledranecha, se 
acordó su aprobación en votación 
ordinaria. 
Se acordó reclamar antecedentes 
an al recurso de D. Miguel Pérez y 
otros vecinas de Caín, contra un re-
partimiento. 
En votación ordinaria fué ator-
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
IXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DB 9 DE NOVIE1IBRE DE 1925 
Presidencia del Sr. Gallón 
Abierta la sesión a las once y me 
día, con aiistencla d* (oí Sr«a. •<} 
maz, Santiago de la Torra, Atomo, 
Crespo SobrecueVa, Fernández, 
Hurtado, López Callón, Mellada, 
Rodríguez G Trido, Rodríguez Ló-
psz y Zaara, laida ai acta ¿e la an-
terior, fué aprobada. 
Detpuéi ¿a fcerss Verlos asuntos, 
qua fueron dmclarados urgnnles, pa-
saron a figurar en el 
ORDEN DEL DIA 
De co-formldad con lo propuesto 
por ¡as Comisiones da Haclonda y 
Qoblerno y Admfnlitraclón, se acor-
dó rtateilimar instancias de Varios 
pueblos piando socorros por cala-
midades, por no existir consignación 
en prasupuüsto, e Igualmante la pe-
tición do ia Sra. Abadesa de Reli-
giosa; da La Anunciada, da VHIe-
fnnea, pera reparación dal Con-
vento. 
Se deiejllma una Instancia para 
qw 5» nombre Practicante del Hos-
Desestlmar las peticiones de pen-
sión y prórroga, respectivamente, 
de D.* Dionisio Méndez y D.* Agus-
tina Blanco, retirándose al dictamen 
de la formulada por D.* Angela 
Qdmez. 
Declarar no haber lugar a la peti-
ción de Varios Vecinos de Páramo 
del Sil, solicitando se dtclare le In-
capacidad dal Diputado provincial 
D. Olegario Díaz Porras, an cuyo 
asuntó rué de opinión el S. Hurtado 
se declerase la vacante con arreglo 
al art. 37 de la ley Provincial. 
Aprobar la cuenta de gastos de 
Viaje a Ponferrada del Sr. secretarlo 
de la Corporación, al Visitar la Casa 
Cuna con motivo dal fallecimiento 
dal Administrador. 
Admitir en el Hospicio da Ltón 
al huérfano Félix Camargo, condu-
ciendo a tu hsrmano Pedro a la pro-
vincia da su nacimiento, y 
Adquirir dos ejemplares de la 
obra «El Problema Agrario,» de don 
Salvador Represa. 
A propuesta de la Prealdencla se 
acordó requerir a los funcionarlos 
provinciales tisra que en relación 
privada, manlf leiten si perciben suel-
do u otro emolumento da la Rtcl 
Casa, de! Eitf.dc, Provincia o Muni-
cipio. 
En voteclón ordlmris fué nombra-
do maestro sastre intsrlnn dal Hos-
picio de esta ciudad, D. Máximo 
Domínguez. 
Lslda lo proposición de la Presi-
dencia sobre el nombramiento da 
agentes ejiculivos que cobren el 
contingenta provincial, y deipués 
ds usar da la palabra varios señorón 
l DlpuUdoi, es" acordó: 
i 1.° Que sean nombrados con la 
3 asignaclúii da :a Instrucción de 26 
i de abril de 1900. 
P 2.a Confiar a la Comisión pro-
s vlnclal la organización de este ser-
l Vicio del modo mis beneficioso a 
; los intareses provinciales, 
v No habiendo más asuntos sobre 
; la Mssa, se levantó la sesión, avi-
sándose para la primera a domi-
cilio. 
Lsdn, 16 da nov'embre da 1923.*> 
El Secretarlo, Antonio del Pozo. 
i M I N A S 
\ MN HANUSL L0PIZ-D0RIGA, 
i INGBNIBRO JBVB D«L DISTRITO IQ. 
< KR»0 DB'BSTA MtOVINCIA. 
\ Hago sabar: Que por D. Pedro 
3 Gómez, vecino de León, se ha pre-
sentado en el Qoblerno civil de esta 
provincia an el día 7 del mes de 
marzo, a las diez, una solicitud de 
rtglstro pidiendo 18 pertenencias 
para la mina de hulla llamada Pro-
metida, site en los parajia «Val-
deolayo y Abocado, término de Ro-
bledo, Ayuntamiento de Prado. Ha-
ce! la] designación de las citadas 18 
pertenencias, en la forma siguiente, 
con arreglo al N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
el mismo que sirvió para la damar-
cación da la caducada mina tV'gón,» 
o sea el ángulo SO. de la Igletla de 
Robledo, y desde él se mealrán 700 
metros al S. y se colocará una as-
teen auxiliar; de éita 400 al E,, la 
1.a; da ésta 300 al S., la 2 *; da éita 
6»0i»l O., la 3.'; de éata 300 al N. , 
la 4 », y da ésta con 200 al B., ae lle-
gará ala estaca auxiliar,quedando 
cerrado el perlmstro de lai perte-
nencias solicítalas. 
Y hablando hacho constar este In-
tareiado qae tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se h i 
admitido dicha solicitud por dtereto 
del Sr. Qabsracdor, sin perjuicio de 
tercero. 
La que se enuncia por medie d»l 
presente «dicte para qae en el tér-
mino da sesenta días, centadaj des-
de su facha, puedan presentar ai> al 
•sblerno civil sus opssiclenes los 
que so consideraren con dsrecha al 
tado o parta del terrena solicitado, 
ssgín previene el art. 24 da la U f . 
El expediente tiane el nám. 7.t85, 
_ León 27 de marzo de 1924 — 
'V. LépiM-Máriga. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Leén 
Por este Ayuntamlanto, y a Ins-
tancia dal mozo Doogracisi Rodrí-
guez Pablos, nún. 94 del ragmpia-
zo dai prasenU afta, ee instruya *x-
padiant» justificativo para acr«dlt<tr 
la ausnneta por más da diaz aflot 
en Ignorado psradsro, de su putíra 
Jasé Rodríguez Juárez; y a los uf ac-
tos dlspuettus en los artículos 85 y 
145 dal Rjglsmsnto ¡jsra la apíloi-
cióa de In vigíate Isy do Ric.ma-
miento, se publica al presante edicto 
para que cutwtos tengan conocí-
miento dn la existencia y actual pa-
r:á;ri> dal referido José, «« sirvan 
participarlo a afta Alcaldía con al 
mayor númaro da datos poiibla. 
Al propio tiempo, cito, Hamo y 
emplazo n! menciongdo Jo<é, pira 
qu'-i comparezca anie mi autcriüsd 
e la C'íi punto donde ;e iHlia, y «i 
fuera en al ixtrni jaio, anle el Cón-
sul «¿seflo!, a fln*>! r-aludvos «1 sar-
Vicio mhliar ds su hijo Dsogrucla» 
Rodríguez P.-blos, 
El rspetlrio José, a! tlercpo «¡e 
susvniarse, taniu les sefiss siguien-
te»: Estatura Bits, edad 52 «ftcs; pa-
lo castillo, tygot* rublo, color u n o , 
ejoi rxg-o»; VMtla ordlnsrlaminta 
¿¡ n'i 'o. 
L«ón 21 d» marzo da 1924.—El 
A cuida, Pranclico Creipo. 
Alcaldía ctnstituoitnal áe 
CattreealMn 
Isnorándo»» al paradnro daida ha* 
ct mái de dlaz allot da Bitanlilao 
Turrado Carracado, da 41 afioi de 
ided, hirhtano dal mozo Pablo Tn-
ncin Cxiracad», da 1922, nataral 
it Pelacharti, hijo de Bonifacio 1 
¿a Müria, a i l como también al del 
padra dal mozo Inocencio Prlato < 
V«gi, rúm. 16 dal retmpiszo ac- • 
iuai, Claudio Prieto Turrado, da 48 
ÍBOI de edad; y con el Un da que * 
jurten afacto los axpedlentea de j AUnUU* cinslitfcientl 4* 
ixcspclón practlcidoa an aita Mu- B»ñ*r 
niclplo a liwtancla de dlchoi mozos, S Continuando la amánela en Ifne-
ia anuncia por madlo del presente, < rado paradaro da O. Podro Garda 
para que i ¡ alguno tlana notlcto de ¡ aonzdlez, padre dal moze Pablo 
loa ref «rldoa muir la», lo participa í Oirda Ora|ai, ntm 23 dal remn 
a esta Alcaldía Inmadlatsmente. | r | a U da 1122, a los «ftetoa aaltala-
Caitrocalbdn 28 da marzo j l e | dos en el art. 145 dal Riftlamanto 
para la ejecución de la ley da Raclu 
alaga permanecer en ausencia Igno-
rada por mis de I I aftos, loa hirma-
noi de aquél, Lorenzo y Afanual, da 
40 > 38 a í o i , hljoa da D. Pallpe y 
de D.* Martina, da oficio jórnalaroi; 
I en virtud de lo dlapuaito en el 
articulo 145 del Rigiamtnto da 2 
da diciembre de 1814, se hice p i -
Mica dicha amencia, 1 requiero a 
quienes largan conoclmlahto de la 
raitdancla de los auiantaa Indicados 
o tangán a'go que exponer en contra 
de la axcapclén aollcltada, lo mani-
fiesten a eata Alcaldía a la brava-
dad poalb!a, a fin de tañarlo en cuen-
ta al dl.-tar al fallo correipondiente. 
Roparusloi 25 de marzo da 1924. 
I I primar Teniente Alcalde, Juan 
Perndndez. 
1914-El Alcalde, Nsmeile Tu-
irado. 
AUaXila ctnstiiBeienat de 
C*rroc*ra 
A Initancla del mozo lattban 
Firnándíz y Farnándtz, núm. 24 
dil pratanta reemplazo, aa Initruye 
expélante en averiguación del oa- • « ¡ J " ' » ™ W " ? ~ J " " ; " 
r»dero d*! padre de é i te , Joié Par- S Alcalde, Angal Martina» Naitar. 
tá idaz Oonzálaz, que se ausentó ~" 
lamíanlo, sa anuncia per media del 
preaante «dicto. 
Al propio Hampa, mago y encar-
go a tedaa las Autoridades, o peno-
sema que tengan noticia de su pa-
radero, lo participen a este Alcal-
día 
Bollar 22 da marzo da 1824.—El 
dal puib'o de su naturaleza, que es 
Vlñajo, haca unos 15 allot, sin qua 
u ttpa nada de IU actual paradero. 
Señas del ausente 
Nació en Vlflayó, de este Ayunta-
míenlo, ai dle 8 da anaro de 1883, y 
conlrsjo malrlmonlo con' D.* Ber-
nsrda Parndndez Vlflayo, el día 2 da 
fallo de 1904; su estatura es de 
de 1,600 metros, palo negro, barba 
¡S'.m, grueso de cara; el cual se au-
ssnló con dirección a la Rtpdbllci. 
-Vgoiitlna, habiendo escrito una o 
dos cartas a la familia al primer alio 
i!a su auaencla, y desde aquella fa-
cha, no se sabe nada de su actual 
pnrcdsro. 
Sa miga a las parsonas qua ta-
san algo del paradaro de dicho José 
Psrrándaz, lo manifiesten a asta Al -
caiúl-i a los efectos dai axpadlante 
te feríelo. 
Carrocera 24 da marzo de 1914. 
Hi Alcaida, Agustín Barjón. 
AlcaWm constitucional de 
\iltaiailemtre 
Ignrrfindose si paradero actual, y 
Aleuldiu tonstitucional di 
Posada de Valdeón í 
Per este Ayuntamiento, y a ins- j 
tanda de Brígida Quarra Pesquera, § 
madre del mozo de revisión, Agaplta s 
de Miar Querrá, númaro 14 dal i 
reemplazo de 1913, se ha Instruido 3 
expedienta para acreditar la ausen-1 
da por más de diez «nos en Ignara-1 
do paradero, de su marido Pedro da ¡ 
Miar Pérez; y a loa aféelos dlspues- i 
tas en el art. 145 del Rtglsmento v 
para la aplicación da la vlgunte ley f 
de Reclutamiento, se publica al pra- \ 
aente edicto, para que cuentea tan- • 
gan conocimiento de la exlstanda y § 
actual paradero del ref árido Pedro | 
de Miar Péraz, se sirvan participar- 5 
lo a esta Alcaldía con el mayor nd- i, 
mero de datoa posible. | 
Al propio tiempo, cito, llamo y am- í 
plaza al mencionado Pedro de Mler ! 
Péraz, para que comparezca anta : 
mi autoridad o la dai punto an den- • 
de se halle, a finas relativos al servi-
cio mMtar da su hijo Agapito da 
Miar Guerra. 
El repetido Pedro de Mler Pérez, 
es natural del pueblo da Bulnas 
ísra juAUlau la ausencia por más 3 (Oviedo) y cuenta 58 afloede edad. 
<l» dl;z aSos del Vecino de este S Potada dn Valdeón 25 de marzo 
^yuniamlar.to, Emilio Ord£íl«z Al- | da 1924.—El Alcalde, Pedro Aiva-
v¿rtz, y a ios electos que det«rml ; r tz. 
sa «! nrticKb 145 i»\ Vlgant* Regla- % 
••n-nto p?ra ¡a aplicación de l i iay de | Alcaldía ttnstitutlonal d* 
Quliitp.i- y pstu que loi surta an el ex- | Cármenes 
T ^ m ^ T ^ ' n i t H?; S» «cantas «n este Ayun-
v,f^192,?' 'Z " " o n ^ e!^n;!níi': *' municipal y e¡ da In.pactw Viunqüllambr» 20 <i» marzo de ! r * 
dtudaa, debidamente documantadaa. 
Cármenes 29 de marzo de 1924. 
El Alcalde, José Pernándsz. 
Alcaldía eonstitucional de 
Santiogomillae 
Confeccionado al p drón de ca-
rruajes da lujo para 1924 a 25. sa 
halla da manifiesto al público an la 
Secretarla da eite Ayuntamiento, 
por diez días, a los afectos da exa-
man y oir raclamaclonas. 
SantUgomlllas 29 da narzo da 
1924. = E i Alcalde, Francisco Ra-
drfguaz. 
Alcaldía eonstitucional de 
Burén 
Habiendo so ldlado D. Alberto 
Qómsz, Vadno da Burén, una parce-
la de terreno, no edificable, sobrante 
de la vía pública, próximo a la casa-
Vivienda de díte, que mide, prdxl • 
memante, vaintloche matroa cuadra-
dos, sa haca público por término da 
ocho dlai, pera qua les que sa cen-
sldaren con algún daracho presenten 
en la Sscretarh municipal las rada 
madonas correspondiente?; pues 
transcurrido que aaa dicho plazo, sa 
le adjudicará a quien mtjor daracho 
tuviese. 
Burón 31 de marzo da 1914,—El 
Alcalde, Bleularlo Inhiesto. 
Alcaldía constitucional de 
Vogaguemadu 
Continuando la ausanda an Igno-
rado paradaro por más de diez anos, 
de Pedro Lápiz, Aurelio Rodríguez 
y Justo Viajo, padrea, loa doa pri-
maros, y hermano al tercero de loa 
mozos Pedarlco de la Hará, núm. 17 
dal reemplazo da 1921; Isidoro Ro-
dríguez, nám. 1 da 1922, y Horado 
Viajo, nám. 15 da 1921, reipadl-
Vamante, aa anuncia el presenta a 
los sfsetes dal art. 145 del vigente 
Raglammto da la ley da Quintas, an 
Virtud dal expadlanta Incoado en 
esta Alcaldía^ Instancia de dichos 
mozos, con el fin de acogarse a loa 
banaflclos del árt. 89, ceso 1.*, de la 
U y . 
Veg*quemada 31 da marzo de 
1924.—El Alcalde, Lino Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
San Emiliano 
Continuando la ausencia en Igno-
rado paradaro da Prandaco Vizcaí-
no, padre de! mozo Airado Vizcaí-
no AlVarez, núm. 5 dal sorteo dal I 
reemplazo del olio 1922, se hice pú- ' 
bllco por modlo del presente anun- 5 _ , , . ' Z — T T . . . 
do, a los •fados del art. 145 del 5 D0" h}ÍT0 Pernández-MIranrti y 
Rig'amanto d i la ley Raamptazos r Qatlérr«z, Juez d« imtrucclún da 
Vigente. í " t e partido tie Valencia de Don 
San Emiliano 24da marzo da 1924. i J"*»-, 
El Alcalde, Joié AlVarez Hidalgo, ii , .p°f , ia P'wente roqulsltorin ae 
p cita, llama y emolaza al proc'sado 
Alcaldía eonstitucional de | Q ' ^ Z f T L " " ? ^ * ¡ t « h anos d» «díd, cusada, isbra-lor, hija uatnuanes | ri, j05é y Dar,ai y Vl,c|no ¿ , 
Por esta Ayuntamiento, y a Initun- Fresno da iu V^ge, pata qua dentro 
dos Llsardo yArsanlo Andrés, se 
sirvan participarlo a esta Alcaldía. 
Al propio tiempo, cito, llamo • 
emplazo e los menclenados Indivi-
duos, para que comparezcan ante 
mi autoridad o la dal punto donde ae 
hallan, y al fuere en el extranjero, 
anta el Cónsul español, a finas reía-
tlvoa al servicio militar de su huma-
no Gabriel Andrés. 
El repetido Llsnrdo Andrés Prieto, 
es natural de Robles (Vlllabllno), 
hijo de Manual y da Banlgnn, y de 
30 aftos da edad. S* auaantó para 
América hace 1S ellos; era da baja 
estatura, dslgado, palo castillo y 
ojos nsgros. 
Arianlo Andrés Prieto, hsrmuno 
dal anterior, se ausentó para Amé-
rica hace 14 años; era d* mediana 
estafara y corpulencia, ojos nagros, 
pelo rublo, y ambos sin lefias par-
ticulares. 
Cabrlllanai 25 de marzo d i 1924. 
El Alcalde accldantal, Mariano Al-
Varez. 
JUZGADOS 
Cédala de emplaxumiento 
En virtud da lo acordado por al 
Sr. Juez da primara instancia i i esta 
ciudad y su partido en providencia 
de diez del corriente y da diez y 
siete dsl mismo, dictadas en juicio 
declarativo da mayor cuantía pro-
movido por el Procurador D. Ruper-
to Vargaa Zamora, an nombre y 
rapresantacldn da D Aquilina Gar-
da Arias, Vecino de esta capltst, 
contra D. Barnardo Zaplco Menén-
dsz. Ingeniero da Minas, que aa 
halla an Ig -.orado paraiitro, sobre 
raclamaclón da pesetas, qua fué va-
dno de este ciudad y que se ha rati-
ficado ol embargo preventivo qua se 
practicó an blanea del mltmo, se 
cita y empiazn por madlo de U pre-
aante al referido dimandado D. Ber-
nardo Zaplco Manéndaz, para que 
dentro del término da nusVa días 
Improrrogables, comparezca en le* 
autos, personándose en forme; baje 
aparciblmlanto, si no lo varillen, de 
aar declarado en rebsldln a instancia 
del actor, siguiendo el juicio su curso 
y parándole al perjuicio a que hubie-
re tugar. 
Y para Insertar en el BOLBTIH 
OFICIAL de esta provincia, -xpldo 
y firmo la presente cédula en Lsón, 
a dlaz y nueva de «narc da mil no-
Vacíenlos valnticuatro.—El Secreta-
rlo accidental, Llcandado Arsanlo 
ArechaVala. 
1924.—fii Alcaide, Manual Qutle' 
rrsz 
Alcalitia constitucional de 
Roperuelos del Páramo 
En e.xp;<d¡anta qu^ me hallo Ins-
"ujirtio pare excaptuar dal servicio 
TOílar r,| quinto del ra-implozo de 
' « 3 , Cüyttsno Pérez Bírclanos, se 
Vstarlnarlo, can ol i - f ldo anual, 
rísp^ctivamanta, da 2.000 pesetas 
y 365, pagadas por trimestres Venci-
dos da tos (ondos municipales y con 
las cbllgaclonaa impueitaa por la 
Ley, a cada uno de los mismos. 
Lo qua sa anuncia al público a fin 
de que loi asplrantaa a dichos cargos 
puedan pracentar an esta Alcaldía, 
en al plazo de treinta dias, sus soli-
da del mozo Q;br¡«l Andrés Prlato. 
nám. 18 dal resmp azo del corríante 
año, sa ha instruido expadlpnt» jus-
tificativo para acreditar la ausancia 
por más da diez años »n ignorado pa-
radero, da sus hermanos Llsardo y 
Arsonlo; y a los afactoc dlspuastos 
an los artlcuíos 85 y 145 d»! Rag a-
manto para la aplicación da !a Vlgan-
ta !«y da RaclutamUnto, aa publica 
el prudente edicto para que cuantos 
Ungsn conocimiento d« la existen-
cia y actual paradaro de los referí-
(i*l término de ditz disu, o contar 
datda ia litsurclón da la prcaenU en 
la Gaceta dt Madrid y BOLETIN 
OFICIAL d« ia provincia d* Ltdn, 
se presante en aat» Juzgado, para 
ser reducido n pri i l jn ducretuda por 
la Audiencia provincial d* León, en 
el turnarlo que se ?!gui b- jo «I ná-
mero 5, d- 1823. por si dalltcj de 
atentado; aptrcibldo da qua da no 
Verificarlo, será d^clnrado rsbada, 
parándole los perjuicios a que haya 
lugar con arreglo a la Ley. 
A fa VM. «ncorgo a todii tat « l o - f «no a Cntrpo, comparcctrá dtnlr* 
rldadti y eJ.níM da la Pollda Judl- | dt l término da tralnta d l u M u t o 
cial, proodin n lai wwc«i c*plnra j Juzgudo, anta al JMZ Initrncterdon 
y condacctdn, caio de ««r habido, a j Jmio Qatdaa Loiano, TteUnta, 
IB cárcel de acta Villa y a disposición > con dailino en el Ríglmlento Infsn-
de aita Juzgado. t,r|»d(i Bwgo». l im. 36, da gaar-
DadB t n Valaitcto da Don JaflH a i tia6n en Le(jB. fcí j0 aparclblmlanto 
17 da marzo da ISM. - l i l d ro P»r- i t , „ t a r a d o r«b.Wa al no lo 
l?ándaz-Mlr«ndii-=El Sacrttailo )u-1 »fectí¡,. 
Ladn 1S da marzo da 1924.—E1 
Jmz Inttractor, Jallo Qmdaa. 
dlclal, Juan Sane. 
Pérez, sin otro apellido (Antonio), 
conocido per el Formoio Pdraz, da 
35 BAO> do odnd, hijo da rio y pa- 5 Mitigo Gómez (Isidro), hijo da 
dre detconoddo, soltero, fogonero, í C t f urlno y da Liuraana, natural d« 
nuiural de Brljlla». domlclllído úlll-1 A,,,, ^ ,01 M,ionM, p,o«iicta da 
mBm«nteeiiOtcro(Po!]mrE!!s),prO' f . A . M . « n . j . .LA « m * » 
cenSo en «KM per robo, compara- | * 24 « < » « • * • • / « » ? • 
cerá ante el Jnzgs*) da VCIafranca I M»a» P«Mon»l»f *OR: da oficio Jor-
del Blurzo en término de diez dial, | nnlsro, catado aoltero, domiciliado 
n cor üüt'-lr::? en p r i v ó n ; baje upar- i ütimamenta en Ailja da los MelO' 
clbimlenip de qHf. ¡i tw lo Varlflc» s ns , 5n,et0 , 0Xp,ÍIfntl, p0r ha-
aerá foclmin rf beldo y le psrerd 5 
el perjuicio a qs* hnWér» Ingor. S ' " " ^ f • «ncentracldn a la Ca-
Dedo en Vlliefrinca d«l Blerzo a ¡ j« de Recluía de Astorga, ttm. I I J , 
K de marzo A* 1924.—Rodrigo ?¡ para m deitlno a Cuerpo, compa 
VaMé* — El Secretario, P. H. , Al- jj rec«rí dentro del término da trein 
fredo S?xto. j ,„ tín , n L , ín i mte 0, j B M | B t . 
i M i i u r - i n c n p i n i A i p s S tructor D . Msnuel Ssnz Ag«ro, ANUNCIOS OFICIALES | ^ Iii}ai¡tMla ^  ¿ J ^ 
Qsrcla Viente (Ludo), hijo da | el R«giml.nto Infonterla de Bur-
Clprlenoy de Murln, natural de La 8os, r.úm. 36, de guarnición an 
Mnitt (Cmrfzo), provincia de Ledn,«, Ladn; bajo aporclblmlento d« ser 
de 12 ellos ie t iaó, y c u y » «eDa* i dfcíeraáo robsldfl i l no lo efactúa. 
persoiiEles jon: eitBtute 1,600 me-1 U 6 „ , 7 ¿ 9 mBno áB i924,—El 
tros, ¿e oficio jornalero. tolUro, 
prlo ce» teflo, ce Jen Idem, ojos Ver-
des, nariz regular, beca Idem, da-
mlctltcdo ú tlmamunt! Ín La Milla 
Juez Instructor, Manuel Sanz. 
hrber faltado a «orcentrsclún a la l Ssntai y Joaquina natarnl da Albn-
Csja Riduta de Aitorga, r¡úm. 1 1 1 J res, provincia d« León, de 22 siloi j 
psra su ditttlno a Cuerpo, compa-1 da «dad, jornalero, roitero, domlcl-
recerá dentro dentro de! término da ¿ j|a¿0 üitimemantJ en Cuba, y «uje 
¡ Ü Ü ^ rlBn MÍ««in'«?Br« A ¿ » X i t0 • " " M l a r t a Por hsber faltada a 
matruefor D, Manuel oaw ^gera, ,< . . r , „1 . n . 
Cspllén ds IManteilfi.con deitlno f concftatracH» a la Caja de Recluta 
an ei R*f(!mlento de Burgos, níme- f, «¡s Aitorga pern su destino a Cuer 
ro 38, do gufir,-,lclón en Ledn; bajo £ pa, compareceri dentro d i l término 
eperclblmlsnio da ser d*c!arado re |; da treinta dina en * cuartel de A l -
Uá1 n l t A m ^ m j « . z j í ? 7 »« • " J u « 
Instructor, Manuel Sauz. f D-iLafraano «auna la Ucer, da ln-
t fu t i r l a , con ««atino en el Regí-
Q i m t A!«.w« (Nlcoür), hijo da I » * « t o ' • " W , a Catdllca, nfim. 54, 
Bílblno y d« S»t«rnlna uarursl de t i» guamicldn en La Catuna; bujo 
San Romén, provincia de L«<Sn, da ü apercibimiento da ser declnrado ra 
22 altos da «dad, estílurs 1,890 me f beW» ?! no lo «fectdn tros, (icmlcllisoo Altinunnent» en . Nneva Yotk y ju)sto r. fXpf dknle 
por hcbtr fsitado a conce'ilraclón | 
a ¡a O j » des Reclut!-- t's Astorgi pa-
ra f B dt ;;llno K Cuvrpo, compureca-'! 
rá dentro d*l término de . (retnta * 
dirr. RD el cnartel de Aifosso XI I , ; 
••nte «i Juf z Innirtcíor D. Laureano 
Qolzueíp. Ucor, da li f jr.t: ría, con 
destiro er, el Rfgltnlento d* Isabel 
la CatóilCR, núm. 54, d* guornlciín 
en Lu Coruñ»; büjo üp^relblmf-nto > 
de ser detinredo r.vbuide si ¡se lo : 
tfectún. 
LB Corufis 16 d* mt-tzo d* 1924. . 
El Ci;fil!Sii JÜ'-'Z insiructof, Lsurea- ; 
no Qoizueta. 
Ln Co' uílü 18 d« marzo de 1924. 
E¡ Capilar! JUPZ Instructor, Lsiírea-
no Qoizueta. 
Mlrnntev Sdnchfz (Avolterr) hl 
jO¿R Jonquln y ¿2 Brígida, rotara! 
de.Sfjit!? Maris, yscvisxln de León, 
¿B 21 «fios de fíded, y ceyn* señas 
ptirtonaies son: estado soltero, ofi-
cio Isbrador, p» lo castsño, tijo» par-
do», barba sallante, color bueno, 
domlcUIsdo diurnamente en Santa 
MSHD, y sujeto a expediente per ha-
ber faltado a concentración a ía Ca-
ja de Recluta da León para su des-
Martínez Dcmlnguez (Et gsnlo), 
hijo de Sl vtsí-s y de PauiE, n;tu-
m da Camppzas, provincia de León, 
de 22 año; ds edad, domlc¡ll*do d!-
tlmamtisito ti!; ¡s Argentina, y sujeto jj 
i a expediente por hsbw faltado a i 
i conceRirirclón rsra su dantlno a f 
, Cuerpo, compnrKcerd dsntro do:l S 
¡ término do 50 dl»< en al cuarts,' da | 
? Allonso XII , anta «I Juez tottrnclor f 
' D. Laureano Qoizueta Ucsr, de ln- é 
fnnterla, con di'.llno en ei Regí- | 
ml»ntode liabel l<i Cstd'lcs, mima- i 
ro 54. d» gusrnlclón tm La Corulla; i 
bíjo aparciUmltRlo di] c<,r decia- i 
: rado nbs ide al r.u lo t tcíúa. * 
La Coruna 16 de merzo ds 1924. í 
El Capitán Jsstz (nstrutor, Lüur«eno I 
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